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を見ているのだ」8 と言う 9。
　二十代の頃、オーストリアに留学していた雨田具彦は、「ナチに抵
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　村上春樹は 2015 年 3 月に、期間限定サイト『村上さんのところ』





と記す）初版は 1976 年で、1990 年に加筆された「後記」を含めて





ので、おそらく出版当初は原書で、2005 年 5 月以降は邦訳版にも目
を通しているのではないだろうか。
　『神々の沈黙』は、古代人が < 二分心 >（the Bicameral Mind）を持っ













































識が発達すると比喩によって < 心の空間 > が現れ、言語によっ
て < 物語化 > して自分を客観的に見ることが可能になり、アナ
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